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LIGA DE COMBATE À SÍFILIS 
Creada em 29 de Agosto de 1920 pelo Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz'* 
SERVIÇO DE TRATAMENTO GRATUITO DA SÍFILIS 
SAO PAULO 
MOVIMENTO DO MEZ DE AGOSTO 
A Liga de Combate à Sifilis, prgão beneficiente do Centre* 
Acadêmico "Oswaldo Cruz", continuando sua obra de profilaxia 
e tratamento, matriculou em seus Postos, durante o mez de agosto 
p. p. 155 doentes novos, dos quais 10 portadores de sifilis primaria,, 
33 de sifilis secundaria nervosa. O numero de doentes contagiantes-
atingiu a 43. 
I A o mesmo tempo foram atendidos em seus consultórios 309 
doentes já matriculados, sendo aplicadas 5.520 injeções assim dis-
tribuídas: 128 de arsenobenzois, 1.636 de iodeto de sódio, 395 de-
cianeto de mercúrio, 80 de salicilato básico de mercúrio, 100 de biodeto-
de mercúrio e 3.181 de salicilato de bismuto. Foram feitas 325 rea-
ções de Wassermann e 3 pesquizas de Spirochaeta pallida. 
A freqüência média, diária de doentes nos Postos da Liga de 
Combate à Sifilis foi de 193. 
Como vemos, o nosso movimento, apezar da carência de 914 com 
que lutamos, tem aumentado continuamente, graças a campanha que 
fazemos junto a população e principalmente entre nossos doentes. 
Finalmente, temos a grata satisfação de anunciar o reinicio do> 
tratamento pelos arsenicais (914) que será aplicado somente aos 
portadores de lesões contagiantes, procurando desse modo, na medida. 
do possível, preencher as nossas finalidades. 
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